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Resumo:  
Estudo realizado em setembro de 2013, pela fundação Perceu Adamo e pelo Serviço Social 
do Comércio (SESC), revelou que o analfabetismo funcional no Brasil atinge 49% das 
pessoas com idade acima dos 60 anos, dos quais 18% não tiveram educação formal e 89% 
não concluíram o ensino fundamental. Em reportagem exibida no dia 05 de setembro de 
2016 pelo Jornal da Globo, foi relatado que o Brasil tem 13 milhões de pessoas com mais de 
15 anos que não sabem ler e escrever, situação que vem se agravando com o fato de o 
Programa Brasil Alfabetizado ter sofrido cortes na verba que o custeia. Essa realidade, 
associada ao pressuposto de que a leitura com compreensão e o domínio da escrita, são 
competências que favorecem a aquisição de novos conhecimentos e o exercício da 
cidadania, consistiram no aspecto detonador da pesquisa e também como motivação para a 
sua realização. Em levantamento realizado nos bairros Amadeu Miguel, Jardim Paraíso e 
adjacências, da cidade de Três Corações - Minas Gerais, foi diagnosticada a existência de 
analfabetismo em 26 moradores com idade acima de 40 anos e também o desejo desses 
moradores em aprender a ler e a escrever, o que justifica a relevância desse estudo. Tal fato 
norteou o estabelecimento do geral: contribuir na alfabetização e no letramento de adultos 
acima de 40 anos, como oportunidade para que essas pessoas possam iniciar e/ou retomar 
a sua alfabetização. Foram estabelecidos como objetivos específicos: levantar métodos 
utilizados para alfabetizar adultos, conhecer e caracterizar o método de alfabetização de 
Paulo Freire e realizar oficinas de alfabetização segundo a metodologia desse educador, 
para os 10 moradores, que se apresentaram como voluntários a participar da pesquisa e das 
oficinas de alfabetização. O referencial teórico foi levantado para fundamentar e direcionar a 
pesquisa, especificamente sobre os métodos de alfabetização de adultos, com ênfase no 
Método de Alfabetização de Paulo Freire. Como instrumentos para a coleta de dados, foram 
estabelecidas a entrevista semi-estruturada e a observação participante, com registro em 
Diário de Campo. A análise dos dados e a descrição dos resultados será realizada por meio 
de Análise Qualitativa de Conteúdo, segundo Bardin (2009).Os dados dos envolvidos serão 
preservados por meio do anonimato e sigilo, resguardados pelo Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Palavras-chave: Alfabetização de adultos. Método Paulo Freire. 
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